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Frontino: trescientas especies 
e flores que habitan las alturas 
Vista típica del páramo de Frontino donde se observa la reducida capacidad del aire, debida al bajo 
contenido de gases de carbono , para disipar Jos rayos so lares. 
Este ar1ículo se basa en el 
estudio de Beatriz Garcíu y 
Ramiro Londoño, Es tudio 
de la fiara del Páramo de 
Frontino, Municipio de 
Urrao. Antioquia. Medelll11 , 
/985 . 282 págs. Presemado 
como tesis de grado en la 
U11iversidad Nacional, 
Facultad de Agronomfa. 
L 
os P Á RAMOS, con su sorprendente y singular paisaje, son exclusi-
vos de la región ecuato rial andina: sólo se encuentran en las altas 
montañas de Colombia, que posee la mayor extensión de ellos 
Venezuela , Ecuador y norte del Perú. El ecosistema páramo es 
un ambiente frío, con temperaturas inferiores a 12°, que a veces bajan hasta 
cerca del punto de congelación , lluvias abundantes - la precipitación anual 
llega a cuatro mil milímetros-, nieblas densas y alta humedad relativa , q ue 
a menudo alcanza el ciento po r ciento. Los rayos solares, habitualmente 
filtrados por la espesa niebla , cuando ésta desaparece a causa de los frecuen-
tes y fuertes vientos, que sorprenden por su intensidad y violencia. 
E l páramo comienza aproximadamente a una altura de tres mil metros sobre 
e l nive l del mar y presenta tres conform aciones características: 
Subpáramo o ceja andina : se extiende entre los 3.000 y 3.400 metros sobre 
el nivel de l mar. E n la parte ante rior se confunde y entremezcla con el 
bosque de niebla. La vegetación está compuesta por matorrales entre los 
q ue aparecen dispersos a lgunos árbo les y arbustos propios del bosque tro-
pical que han logrado colonizar las tierras más frías, como el aliso (A inus 
jorullensis) HB K. y el chaquiro (Podocarp u.s oleofolius). D . Don . 
E ntre los 3.400 y 4.500 metros sobre e l nive l de l mar se encuentra e l pá ramo 
propiamente dicho, caracte rizado por la presencia de frailejón (Espeletia 
spp.) y amplios graminetos a los que debe su nombre usual de pajonal. E n 
esta faja se presenta una vegetación muy típica , con multitud de comunidades 
vegetales. Crece a esta altura el Polylep is spp. , árbo l de seis a ocho metros 
de altura, excl usivo de este ecosistema . 
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La espec1e en extinc1ón Polypepis ~ericen . 
Por encima de 4.500 metros sobre el ni ve l de l mar aparece el páramo 
de é rtico o supe rpáramo. caracterizado por la prese ncia de a re nas y rocas 
y. de de 4.800 metro , por hielos y nieve perpe tuas. Sólo pocas especies 
vegetal e (hongo · , 1 íquenes) logran vivir por e ncima de lo 4.500 metros 
sobre e l ni ve l de l mar . 
E nlre los páramos colo mbianos se destaca e l de Frontino. q ue constituye 
la mayor altura de Antioquia. Posee una gran riqueza fl o r íst ica: ·e han 
relacionado aproximadamente trescie ntas e pecíes, a lguna de e llu excl usi-
vas de este pára mo. como Espeletiafronrinoensis. Cuatr . y Brakec1longipes. 
Otra ·, conside rada en el mundo como e pccie. e n extinció n. ~e encue ntran 
a mplia me nte di ~ tribuida allí , como Polylepis sericea Wede. E importante 
destaca r e l valor hidrográ fico de este pára mo . pues all í nacen e l río Urrao 
y la quebrada Encarnació n , fu e ntes de aguas valiosas para la zona. No se 
puede pasar por alto su extraordinari a riqueza pa isajísti ca. Por todas estas 
razones fue decl arado por el lnderena . e n 1975. reserva natural pro tectora. 
E l p¡hamo de Fro ntino se halla situado e n la cordillera Occidental de los 
A ndes colombianos, al norte de la cabecera del munici pio an tioqueño de 
Urrao , e ntre los 6°-7° de latitud norte y lo ' meridianos 7ó0 -77° oeste de 
Gree nwich . Pa ra llegar a él desde Medell ín , hay que recorrer un a larga y 
sinuosa ca rre te ra de cie nto setenta kiló metros, lo cual rara~ veces puede 
hacerse e n me nos de seis horas. En un punto eq uid istante ent re Urrao y 
Caicedo es preci. o descender del vehículo y continuar e l viaje 3 pie o en 
mula: cuatro horas de marcha permite n llegar a las primeras formaciones 
de páramo. Tiene un a superficie aproximada de treinta kilómetro .. cuadra-
dos, y . u máxima altura alcanza 3.850 metros sobre el ni vel de l mar. 
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La altura y la situación del páramo de Frontino determinan sus caracter ísticas 
climáticas. La circunstancia de hallarse situado en la esquina noroeste de 
Suramérica, en vecindad del golfo del D arién , permite que actúen allí las 
corrientes de aire provenientes del mar Caribe , por el norte , y del océano 
Pacífico , por el occidente, lo que tiene efectos directos sobre la alta nubo-
sidad , los fuertes vientos y la abundante precipitación, de tal modo que las 
nieblas se extienden con densidad extraordinaria y a veces reducen la visi-
bilidad a pocos metros. Con frecuencia las nieblas se presentan inesperada-
mente y con tan inusitada rapidez, que en escasos instantes , el día soleado 
y transparente se cubre con la típica niebla del páramo. E l aire ''enrarecido", 
con poco contenido de gases de carbono, tiene reducida capacidad para 
absorber y disipar los rayos solares. Por ello la acción -de éstos, cuando la 
niebla se disipa, es de gran intensidad. Sol y niebla se alternan y la tempe-
ratura cambia con brusquedad ; el contraste de temperatura entre el día y 
la noche es fuerte , y durante esta última se alcanzan a formar cristales de 
nieve , que se funden con los primeros rayos solares. E n general, prevalecen 
las mismas condiciones del clima durante el año , aunque se presenta un 
período de "verano" de enero a marzo, y uno de " invierno" de octubre a 
diciembre. 
UNA VEGETACIÓN PECULIA R 
La flora de los páramos ha resultado de un proceso milenario de adaptación 
y selección. A lgunas de las plantas provienen de zonas no tropicales: venían 
ya adaptadas a las temperaturas frías de sus sitios de origen , pero no a la 
continuidad de esas temperaturas, a la falta de estaciones y de ciclos de 
crecimiento y reposo. A la inversa , las plantas tropicales sujet as a condicio-
Especie Lachem illa nivalis (HBK) donde ocurre la desaparición del limbo de la hoya. 
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ne C\table\. co n ri tmos <..le crecimiento continuo~ durante todo e l a ño , 
tenían que .. apre nder"· a re i tir la baja' tc rnpe raturu ' para la\ que no 
e~tahan adaptada~ . Po r e o . para colo niza r la zona de p<i ramo . fue preciso 
un largo procc\o l.! \ o lutl\ o. en el que la. nueva\ com.llc to ne' ccologtca . en 
un a 1:\ ituacidn de ai\larnten to re lativo - los pá ramo!l fo rma n conJunto. redu-
cidos ro deado de med io muy dife rente . que ltmttan la' migracio nes d e 
planta\ y anima lcc;;- \ckccio naban los cambtos y mutacionc\ que hacta n más 
probable la upe rvivcncia y reproducció n de 1"' planta\ . De C\le mo do e 
confo rmaban nuc " a e pecie y ariedade . . que fueron vo l v i é mJo~c pro pias 
de e te ex igc nte y reducido medio geográfico . 
E l proceso ele adaptació n ge neró a lgu nas fo rmas y carac tcrfsticas t ípicas de 
las p la ntas de la regió n . Estos rasgos pe rmiten a la planta uti lizar mejor los 
recursos del a mbiente y protegerse de las ame nazas y condicio nes hosti les. 
Ante todo . han debido adaptar e a lo bajo ritmo~ de ab~orción (Jiimenticia 
asociado~ a la baja te mpe ratura, y a la ~equedad pro duc tda por la. a ltas 
tran~piraci >nc\ prtl\ ocada\ po r la acción o lar • po r lo~ e fecto' de la con-
tinua. bri'a' 
CA 18/0S E tA ' FORM ,\ • l-' TE./TDOS 
La ana to mt a de la planta del páram o. a í como la fun cto nc' b to lógicas 
de e lla . ~e modifican po r la acción de l medio . Pa ra reduc tr e l enfriamiento 
que resulta ría de una exce iva transpiració n , a lg una planta~ reduce n la 
1 upe rficie de la hoja . Po r e o. una p la nta como e l Hypericum brathys 
acaba s im ulando a a lgun a · pequeñas conífe ras, co n las que e confundiría 
s i no fu e ra po r sus he rmosas flores am arillas. E l mismo objeto .lo logran 
Conjunto ue fraylcJnnc" n cau l irrosula ( Espeleúa [rnfl ltnoemi.'i) 
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Almohadones y cojines: Algunas 
plantas adquieren la apariencia de 
estos objetos durante su desarroll o, 
por la aparición de múltiples 
ramificaciones de la raíz, que surgen 
del cuello de ésta y se extienden a 
veces por varios metros cuadrados 
de terreno, como en el caso de la 
Plantago rigida HBK. Esta planta, 
que crece usualmen te sobre terrenos 
húmedos, form a un acolchonado 
tan consistente sobre las lagunas, 
que sirve para caminar sobre las 
aguas, a manera de puente. Estos 
brotes amplían la capacidad de 
absorción de nutrientes y agua y 
ev itan el secamiento durante los 
períodos muy soleados. La brisa es 
refrenada por la trama compacta de 
esta planta , lo que reduce el 
excesivo enfriamiento y la 
desecación intensa de la planta . 
Algunas plantas muestran una 
coloración roja debido al pigmento 
llamado antocianina, el cual permite 
absorber el calor mejor que otros 
colores y crea un mecanismo de 
calentamiento . 
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Plantas geofitas . t¡ue son las 
que logran superar los 
períodos desfavorar les del 
año mediante órganos 
~ 
subterráneos en los que 
acumulan carbohidratns . 
otras especies con la desaparición del limbo de la hoja, como ocurre con la 
Lachemilla nivalis (HBK) Rothm con lo que acaba pareciéndose al colchón 
de pobre ( Licopodiwn sp). 
La presencia de lana en las hojas, bien conocida en el frailejón, y el desarrollo 
de abundantes y fuertes raíces permiten controlar las bajas temperaturas, 
protegerse de los fuertes vientos y reducir la evapotranspiración. En cuencas 
y suelos helados , algunas plantas aumentan su contenido de azúcar, con lo 
cual baja el punto de congelación y pueden conservar las hojas blandas y 
flexibles. Otras presentan un pigmento rojo (antocianina) que colora )as 
hojas : esto puede interpretarse como algo destinado a proteger la clorofila. 
pero tarnbién como un mecanismo de calentamiento, pues los cuerpos rojos 
absorben el calor mejor que los verdes o blancos. 
IPLANT A\.§' \Y lH!OlHJB/RIES 
Adaptaciones tan notables y precisas reducen, de algún modo, la flexibilidad 
de las plantas para enfrentarse a variadas condiciones . Son especies. que 
corren el riesgo de desaparecer fácilmente: su especialización es, al mismo 
tiempo , su fuerza y su fragilidad. 
En la zona del páramo se presenta una amplia acti vidad humana , que se 
manifiesta en la tala de árboles como el aliso (Ainus jorul!ensis HBK) y el 
chaquiro (Podocarpus oleifolius D. don) , buscados por su madera : con dio 
los bosques se van convirtiendo en desolados potreros . Además, se remue-
ven musgos , orquídeas. frailejones y otras especies , con lo que se va dete-
riorando esta valiosa zona . 
Durante el verano se presentan periódicamente incendios , que a veces se 
originan en descargas eléctricas, pero con mucho mayor frecuencia por obra 
de los visitantes . El frailejón es víctima especial de estas quemas? pues tiene 
una resina que aviva eJ fuego y además sus hojas secas se quedan adheridas 
al vástago, lo que las hace especialmente combustibles. 
La tala y la quema aceleran los procesos de erosión del suelo, el cual. 
desprotegido, no resiste los fuertes vientos propios de la región. 
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Alnus jorullensisen su hábito. 
• 
Plantas arrosetadas: Estas plantas presentan sus hojas 
extendidas, como para mante ne r alejadas a las plantas 
vecinas , que compiten por alimentos escasos. En la especie 
denominada puya tos brotes fé rtiles se desarrollan en el 
interior de la roseta , lo que los protege del enfriamiento. 
La subsistencia del páramo, con su riqueza y su variedad , es posib~e única-
mente mediante un manejo racional de los recursos paramunos , que permita 
su goce y su utilización no sólo ahora sino en el futuro . Para ello, ya que 
las plantas no tendrán tiempo para adaptarse a la depredación de los hom-
bres , es necesario que la actividad humana se adapte a las condiciones del 
pár amo , lo que sólo se logrará mediante un conocimiento serio y profundo 
de sus características. 
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